


























































































































































实践经验的检验。 受此影响 ,长期以来 ,我国
会计理论往往流于假说和推论 ,缺乏应用价
值。八十年代末 ,随着会计准则理论研究的开
展 ,这一现象有所改观 ,理论的应用价值大为
提高 ,但仍未消除理论形成过程中缺乏经验
验证这一事实 ,许多基本会计概念 ,如会计对
象、会计目标等均具有很大的抽象性和主观
性 ,缺乏来自实践经验的直接支持。 有鉴于
此 ,为弥补传统会计理论的缺陷 ,使理论与实
践紧密联系起来 ,则必须打破规范会计理论
一统天下的格局 ,积极推行实证会计理论研
究。尤其在当前情况下 ,随着社会主义市场经
济体制的逐步建立 ,会计研究领域内新的问
题不断涌现 ,开展实证会计理论研究尤显迫
切。一方面 ,公司制企业日益增多 ,资本市场
渐趋活跃 ,会计信息对资本市场的影响方式
和程度倍受关注 ;另一方面 ,企业自主权不断
增加 ,内部经济利益关系日趋复杂 ,企业内缔
约各方受经济利益驱动而对会计行为施加的
影响不容忽视。这意味着 ,西方实证会计理论
研究的两大重要领域——资本市场研究和行
为研究业已在我国出现 ,这无疑昭示着实证
会计理论研究大有用武之地。从进行实证会
计理论研究的可行性来看 ,我国已基本具备
其所要求的技术条件。一方面 ,计算机已在国
内社会广为运用 ,其强大的数据处理能力完
全能够胜任实证会计理论研究中数理统计分
析之需 ;另一方面 ,随着我国信息高速公路的
兴建 ,许多经济统计信息及其他相关资料 ,均
可通过计算机互联网络便捷地取得 ,实证会
计理论研究中的样本收集易于进行。因而 ,各
学术刊物、大专院校应有意识地强化实证研
究方法的宣传与讲授 ,促使一批理论研究者
适时转变思想观念 ,调整研究方向 ,促成我国
会计理论研究实现新的突破。各种会计团体
和组织 ,在科研课题的审批和科研经费的划
拨上 ,也应向实证会计理论研究提供政策性
倾斜 ,以切实扶植起一支新兴的实证会计理
论研究力量 ,从而为我国会计理论发展注入
新的活力。
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